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公布了其中包括北京等“绿色 GDP 十大
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绿 色 GDP 试 点 工 作 的 开 展 标 志 着
我 们 几 年 来 对 绿 色 GDP 的 研 究 已 正 在
从理论走向实践 , 标志着我们正在对传
统 GDP 核 算 进 行 使 其 更 能 反 应 现 实 情
况的修正 , 但绿色 GDP 还需要修正吗?
本文拟就此问题作一些探讨。
一、从 GDP 到绿色 GDP
从 GDP 核算到绿色 GDP 核算体 系
框架的初步建立和试点无疑是我们发展
观的一大进步 , 也体现了科学发展观的
精神。我们知道 , 绿色 GDP 体系综合了
经济与环境核算 , 它是对 GDP 指标的一
种修正 , 是扣除经济活动中投入的环境
成本 ( 自然资源耗减价值和环境污染损





增长的同时自 然 环 境 所 付 出 的 代 价 , 相
对 GDP 而言 , 它能更为真实地衡量一个
国家和区域经济的发展和财富的积累。
绿 色 GDP 核 算 纠 正 了 不 合 理 的 政
绩观。长期以来 GDP 的增长率作为评估
地方官员政绩的一个不成文标准 , 导致
了 一 些 地 方 为 追 求 一 时 的 经 济 发 展 速
度 , 不顾本地经济社会发展的实际和资
源、环境的承受能力 , 制订了一些不切实
际的指标和任务 , 盲目 上 项 目 、办 企 业 、
搞投资。结果是虽然这些地区的 GDP 增
长了 , 但是生态环境却遭到了破坏 , 低水
平的重复建设 也 浪 费 了 宝 贵 的 资 源 , 经
济的可持续发展受到了严重损害。经环





绿 色 GDP 还 没 有 将 经 济 发 展 过 程
中带来的社会成本纳入其核算体系。我
国现已基本解决温饱问题 , 经济上也跨
过 了 人 均 1000 美 元 这 个 具 有 里 程 碑 意
义的“经济成 长 门 槛 ”, 正 迈 进 建 设 和 谐
社会的新的历史发展阶段。















实 我 们 目 前 也 已 经 面 临 着
前所未有的众多社会问题 ,








来 重 经 济 发 展 与 GDP 增 长 而 轻 社 会 发
展与和谐的后果。
在新的发展机遇期内 , 我们必须认
识到发展必 须 以 协 调 与 和 谐 为 目 标 , 这





量、公共服务水平、民 主 法 制 建 设 、环 境
与资源保护等 , 这些也都应成为对社会
经济发展评价的重要内容。而现在即便
是采用了绿色 GDP 统计指标体系 , 但还
是偏重经济指标统计 , 社会指标统计还
不够 , 也就是说对社会发展方面的统计
还远远落后 于 对 经 济 发 展 方 面 的 统 计 ,
建设和谐社会要求我们能够提供一个全
面反映社会 经 济 和 谐 发 展 的 指 标 体 系 。



































































现 在 英 国 新 经 济 基 金 会 提 出 了
MDP (Measure of Domestic Progress), 即




中 损 耗 的 环 境 和 社 会 成 本 。 相 对 绿 色
GDP 而言 , MDP 同样扣除了为抵消环境
成本和自然资本贬值而耗费的保护性开
支。另外 , MDP 还扣除了包括了犯罪、家










的指标去衡量英国社会 , 在过去的 50 年
里 , 英国的 GDP 一路攀升 , 而 MDP 增幅
不大 。 这 种 差 异 在 过 去 30 年 里 尤 其 明
显 : GDP 增 长 80%, 而 MDP 在 20 世 纪
80 年 代 大 幅 度 下 降 , 现 在 尚 未 恢 复 到
1976 年的顶点。在过去 50 年里 , 尽管空
气和水的质量有所改善 , 但是环境付出
的代价却上 升 300%。 尤 其 值 得 一 提 的
是 , 社会成本在同一时期上升 600%, 犯
罪的成本增长 12 倍 , 家庭破裂的成本增
长 3 倍 , 收入不平等增长 6 倍。





绿色 GDP 所包含的核算内容 , 还有待于
我们进一步修正。应该再增加哪些核算








按照 1993 年版 SNA 非寿险服务产
出的测算法则 , 非寿险服务产出为应收
保费收入与应付保费支出之差 ( 权责发





前 SNA1993 计算方法 , 就会导致国民帐
户中保险服务产出 ( 消 费 ) 的 剧 烈 波 动 。
巨额索赔产生的非寿险服务产出的波动
对 GDP 和 国 际 收 支 ( 再 保 险 ) 都 产 生 了
影响。
国际国 民 核 算 工 作 组 ( ISWGNA) 将
这 个 问 题 列 入 了 未 来 的 SNA 修 订 议 题











一、现行的 SNA1993 非 寿 险 服 务
产出的计算
SNA 将保险活动定义为 : 向面临一
定风险的单个机构单位提供金融保护以
防不测事件的发生。保险
活 动 是 一 种 金 融 中 介 活
动 , 保 险 服 务 具 有 特 殊
性 , 其并不是针对保险服
务 的 单 个 消 费 者 作 单 独
收 费 , 因 此 需 要 间 接 估
计。SNA1993 中的保险服务产出公式 :
公 式 ( 1) : 实 收 保 费 总 额 (即 应 收 保
费减预付保费引起的准备金变化)+追加




在 每 个 时 期 保 险 公 司 会 收 到 保 险
费 , 部分保险费与未来的风险相关。在这




资产 , 并从投资中获得财产收入。因此 ,
给定时期的保险人帐户为( 见表 1) :
在国民经济核算中 , 核算人员希望
表 现 “产 出 ”项 , 利 用 公 式 ( 1) , 产 出 =保
费+投资的财产收入- 索赔 : 100+10- 80=
30。
保 险 公 司
的 财 产 收 入 是
使用了属于投保人 ( 为了简化 , 称为住




个公司来说 , 国民帐户为( 见帐户 1) :
从帐户 1 可以看出 , 除了产出 , 其他
的流量都完全平衡 , 。
D44=D4 D72=D71
B8 储蓄为平衡项 , 它等于这个公司
的收入与支出之差。
二、专家小组的修订建议
保险服务的概念应该保留 , 但是 , 应
该清楚一点 : 公式( 1) 只是间接估计保险
服务价值的基础。保险服务产出的测算


















D44 分配给投保人的财产收入 10 D4 保险公司的财产收入 10
D72 非寿险索赔额 80 D71 非寿险保险费净额 80
D8 储蓄 30
■车红华
的 修订
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